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Core	  Understanding	  
What	  do	  we	  ﬁnd	  when	  we	  look	  
closely	  at	  the	  ELA	  CCSS,	  	  
and	  ask	  about	  
Language?	  

Signed	  	  
languages	  
Spoken	  
languages	  
‘Human	  LANGUAGE  is	  based	  on	  an	  elementary	  
property	  that	  also	  seems	  to	  be	  biologically	  isolated:	  
the	  property	  of	  discrete	  inﬁnity.’	  
-­‐Noam	  Chomsky	  (2000:3)	  [cited	  in	  Goldstein,	  et	  al.]	  
can	  be	  viewed	  as	  a	  structuring	  of	  cogni2ve	  units	  that	  can	  be	  
transmi"ed	  among	  individuals	  for	  the	  purpose	  of	  communicaLng	  
informaLon	  	  (Goldstein,	  Byrd,	  and	  Saltzman	  2006,	  p.	  215)	  
LANGUAGE	  

Just	  a	  Few	  of	  the	  Questions	  
We	  Can	  Ask:	  
	  •  How	  much	  of	  this	  knowledge	  is	  taken	  for	  granted	  in	  the	  Speaking	  and	  	  Listening	  
Standards?	  	  
•  Do	  they	  ignore	  some	  of	  what	  we	  know	  about	  
language?	  	  What?	  
•  How	  much	  of	  this	  knowledge	  is	  at	  work	  in	  
understanding	  “school	  language?”	  	  
•  Do	  classroom	  conversaLons	  have	  some	  of	  
their	  own	  structures	  and	  features?	  	  What	  are	  
they?	  
•  How	  can	  we	  work	  with	  our	  students	  in	  the	  most	  
general	  communicaLve	  frameworks	  to	  craY	  the	  
scaﬀolding	  for	  language	  when	  it	  isn’t	  already	  
there?	  	  	  
•  How	  can	  we	  use	  what	  we	  know	  about	  
language	  to	  help	  us	  understand	  what	  our	  
students	  are	  doing?	  
•  How	  does	  modality—and	  the	  mixing	  of	  
modaliLes—aﬀect	  the	  ways	  in	  which	  these	  
systems	  work?	  	  	  
•  How	  might	  we	  look	  at	  turn-­‐taking,	  for	  
example,	  and	  conversaLonal	  styles?	  
Language	  
U"erances	  
Phrases/Clauses	  
Rhythm	  	  and	  IntonaLon	  
AlliteraLon	  and	  Assonance	   	  	  
	  	  
Writing	  
Sentences	  
PunctuaLon	  
Paragraphs	  
Conversation	  
	  “recepLve”	  vs.	  “expressive”	  	  
language	  
	  Discourse/Text	  
	  	  “BICS/CALP”	  
“Academic	  English”	  
Genre	  
Tropes	  
Collaborative	  Conversations	  
Pragmatics	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  -­‐	  	  
	  
InterpreLng	  
TranslaLng	  
Comprehension	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